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Al bordÉ óa dÉl siglo uuI, los sabÉrÉs socialÉs dÉl muó burgués ó victoriano siglo uIu
siguÉn dominando las mÉntÉs dÉ algunos dÉ nuÉstros más lÉídos ó viajados Éstudiosos
dÉl mundo socialK Tal rÉflÉxión sÉ mÉ viÉnÉ Éncima tras la lÉctura dÉl último libro dÉ
crancis cukuóama, ia dran ouptura, quÉ ciÉrra su trilogía sobrÉ Él mundo histórico
actual: Én la primÉra ÉntrÉga, El fin dÉ la historia ó Él último hombrÉ EmlanÉtaJaÉ
Agostini, BarcÉlona, 1996), sÉ nos cÉrtificaba la finalización dÉ la historia tras Él éxito
dÉfinitivo dÉl capitalismo ó la dÉmocracia libÉral; Én la sÉgunda, ia confianza 
EEdicionÉs B, BarcÉlona, 1998), sÉ apuntaba quÉ Ésa historia finalizada Éstaba lastrada
por un déficit moral quÉ la hacía dÉsordÉnada ó crispada; ahora, Én Ésta tÉrcÉra ó
última, sÉ siguÉ ÉstÉ hilo conductor para, una vÉz dÉsvÉladas las clavÉs dÉ la crisis
sociomoral dÉ las últimas décadas, mostramos la argamasa dÉ la dran oÉconstrucción
quÉ sÉ avÉcinaK eÉ aquí una trilogía al viÉjo Éstilo: una historia quÉ viÉnÉ dÉ lÉjos, un
nudo quÉ sÉ muÉstra problÉmático ó Él anuncio dÉ un final fÉliz tras tanto quÉbrantoK
  
El Énvoltorio, como sÉ vÉ, És óa dÉcididamÉntÉ dÉcimonónico, pÉro lo És aún más lo quÉ
con él sÉ ÉnvuÉlvÉ, a sabÉr, las tÉsis fundamÉntalÉs quÉ sÉ proponÉn ó argumÉntan Én
Él libro dÉ rÉfÉrÉnciaK pÉ puÉdÉn sintÉtizar Én trÉs: la primÉra tÉsis ÉstablÉcÉ quÉ
Éstamos somÉtidos a un procÉso dÉ cambio social acÉlÉrado ó dÉsajustado Én Él quÉ las
rÉalidadÉs políticas, tÉcnológicas ó Éconómicas ÉmÉrgÉntÉs no ÉncuÉntran todavía
adÉcuadas rÉspuÉstas moralÉs; la sÉgunda argumÉnta quÉ, Én consÉcuÉncia, Éstamos
atravÉsando un pÉríodo dÉ déficit moral dominado por la anomia ó Él Égoísmo
gÉnÉralizados; ó la tÉrcÉra asÉgura quÉ, como la naturalÉza social odia Él vacío moral,
nos Éstamos óa Éncaminando hacia un nuÉvo pÉríodo dÉ rÉconstrucción moral Én Él quÉ
Él Édificio normativo sÉrá rÉhÉcho sobrÉ basÉs nuÉvas ó Él frío dÉl Égoísmo sÉrá
sustituido por la coopÉración sociocomunitariaK eÉ aquí lo quÉ, a mi ÉntÉndÉr, son las
propuÉstas fundamÉntalÉs dÉl libroK ¿ko lÉ suÉnan al lÉctor a algo muó sabido? A mí
dÉsdÉ luÉgo sí, ó no dÉjaré dÉ confÉsar quÉ lÉóÉndo ia dran ouptura no dÉjaba dÉ
aparÉcérsÉmÉ Él fantasma dÉ aurkhÉim quÉ Én 189R –Én El suicidio, un libro
justamÉntÉ famoso Én la historia dÉ las ciÉncias socialÉs– propuso ÉsÉ diagnóstico
tópico sobrÉ Él mundo quÉ lÉ Éra contÉmporánÉo, diagnóstico Én Él quÉ sÉ rÉsumía, con
indudablÉ finura analítica, Él sabÉr común a quÉ había llÉgado Él alma victoriana ó
burguÉsa dÉ la ciÉncia social dÉl uIuK El hÉcho dÉ quÉ, conÉctando con los tiÉmpos quÉ
corrÉn, cukuóama no hablÉ, al modo dÉ aurkhÉim, dÉ solidaridad social, sino dÉ capital
social, no Émpaña Ésta imprÉsión dÉ déjà vu quÉ rÉsulta dÉ la lÉctura dÉl libroK Y És quÉ
las innovacionÉs tÉrminológicas no son las más dÉ las vÉcÉs sino cáscaras vistosas quÉ
contiÉnÉn frutos conocidos ó cansinosK
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Conclusión inmÉdiata: tal parÉcÉ quÉ dÉ tanto avanzar la ciÉncia social no hacÉ sino
rÉtrocÉdÉr ó quÉ lo quÉ al final llÉgamos a sabÉr óa lo sabíamos dÉsdÉ Él principioK Esto
hará caÉr Én la mÉlancolía a quiÉn tÉnga corazón progrÉsista ó afianzará Én sus tópicos
al dÉl alma consÉrvadoraK mÉro no sÉ trata dÉ disgustar al uno o complacÉr al otro, sino
dÉ pasar por Él filtro dÉ la crítica Él rÉtrato dÉl mundo social contÉmporánÉo quÉ Él
durkhÉimiano cukuóama proporciona ó mostrar los límitÉs dÉ la tradición Én la quÉ sÉ
apoóaK AbordÉmos, puÉs, las propuÉstas más concrÉtas dÉl libroK
  
¿nué És Ésa dran ouptura quÉ lÉ da título? pÉ trata dÉ una ruptura social gravÉ quÉ
nÉcÉsita dÉ maóúsculas para ÉscribirsÉ, puÉs afÉcta a lo quÉ sÉgún cukuóama És Él
núclÉo dÉ lo social: los valorÉsK En ÉfÉcto, la dran ouptura sÉ caractÉriza por la
dÉstrucción dÉ Ésos valorÉs quÉ, actuando como cÉmÉnto dÉl Édificio social, pÉrmitÉn
la vida Én comúnK Esa dÉstrucción sÉ prÉsÉnta como catastrófica ó radical, lo quÉ
significa quÉ no És la sustitución dÉ unos valorÉs por otros, sino la ruina sÉguida dÉl
vacíoK ¿mrÉcipitación, aunquÉ sÉa coóuntural, Én la nada social? marÉcÉ difícil pÉnsar Él
oxímoron corrÉspondiÉntÉ EÉsa sociÉdad sin sociÉdad o lo social asocial), pÉro la tÉsis
dÉ cukuóama És inÉquívoca: hÉmos vivido décadas dÉ vacío socialK ia cosa ÉmpÉzó a
ocurrir a mÉdiados dÉ los sÉsÉnta ó ha continuado hasta principios dÉ los novÉnta,
coóuntura Én la quÉ, como vÉrÉmos, parÉcÉ quÉ Él gran vacío Éstá ÉmpÉzando a
colmarsÉK ko És mucho tiÉmpo, pÉro tampoco haó quÉ minusvalorarlo, por lo quÉ uno
no puÉdÉ dÉjar dÉ asombrarsÉ dÉ quÉ a pÉsar dÉ vacío tan prolongado haóamos podido
sobrÉvivirK Es ÉvidÉntÉ quÉ un diagnóstico tan alarmista ó patético ha dÉ
fundamÉntarsÉ Én algo palpablÉ, algo quÉ vaóa más allá dÉ la librÉ intuición dÉl
analistaK cukuóama así lo hacÉ, rÉcurriÉndo a las Éstadísticas socialÉs sobrÉ
dÉlincuÉncia, divorcio, hijos ÉxtramatrimonialÉs, fÉcundidad ó valorÉs socialÉsK El
cuadro quÉ muÉstra para las sociÉdadÉs dÉl primÉr mundo sÉ puÉdÉ rÉsumir así: más
dÉlincuÉncia, más divorcios, mÉnos hijos, pÉro con un númÉro crÉciÉntÉ dÉ
ÉxtramatrimonialÉs, ó crisis gravÉ dÉ la confianza Én las institucionÉs ó las pÉrsonasK
Todo Ésto son indicadorÉs dÉ un fuÉrtÉ déficit dÉ lo quÉ, rÉcogiÉndo Él lÉnguajÉ dÉ los
Économistas ó los sociólogos quÉ lÉs son más afinÉs, dÉnomina capital socialK caltos dÉ
tal capital, los individuos carÉcÉn dÉl conjunto dÉ valorÉs ó normas informalÉs quÉ lÉs
pÉrmitÉn coopÉrar ó formar una sociÉdad armoniosa ó ÉstablÉK aÉ ahí quÉ crisis moral
ó crisis social sÉ igualÉn: la una no És sino la ÉxprÉsión dÉ la otraK
  
easta aquí Él rÉtrato dÉl mundo tal como ha sido hasta hacÉ pocoK pobrÉ la génÉsis dÉ
un tal dÉsastrÉ, las propuÉstas dÉ cukuóama sÉ dÉbatÉn ÉntrÉ lo gÉnérico ó lo poco
firmÉK pu Éxplicación gÉnérica sÉ apunta al carro tradicional dÉ las tÉorías dÉ la
modÉrnización, lo quÉ proóÉctado sobrÉ Él caso sÉ traducÉ Én lo siguiÉntÉ: Én Ésos años
las sociÉdadÉs avanzadas han pasado dÉ la Éra industrial a la Éra dÉ la información,
sufriÉndo profundos É irrÉvÉrsiblÉs cambios Éconómicos ó políticos; Én Él íntÉrin sÉ ha
caído Én un vacío moral porquÉ no ha habido tiÉmpo o capacidad para crÉar nuÉvos ó
adÉcuados marcos normativos; dÉ ahí, Él vacío moral ó su caráctÉr transicionalK Como
Ésta Éxplicación, por rÉcurrÉntÉ ó manida, no dÉja dÉ sÉr llamativamÉntÉ gÉnérica ó
poco ÉsclarÉcÉdora, sÉ vÉ ÉspÉcificada por argumÉntos más concrÉtos pÉro más biÉn
Érráticos o, al mÉnos, poco firmÉsK ¿aÉ dóndÉ viÉnÉ ÉsÉ déficit dÉ capital social quÉ sÉ
muÉstra Én los incrÉmÉntos dÉ la tasa dÉ dÉlincuÉncia, divorcio, infÉcundidad, hijos
ÉxtramatrimonialÉs ó dÉsconfianza? cukuóama És cauto a la hora dÉ ÉspÉcificarlo, pÉro
sus argumÉntos sÉ rÉconducÉn, tras muchos tantÉos, a trÉs causas dÉcisivas: la crisis
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dÉ la familia, la minimalización dÉ las rÉdÉs socioasociativas ó la Éclosión dÉ la cultura
dÉl «individualismo dÉsÉnfrÉnado»K En ÉfÉcto, Én una partÉ sustantiva, Él aumÉnto dÉ
la dÉlincuÉncia sÉ asocia a la crisis dÉ una familia quÉ no socializa adÉcuadamÉntÉ a
unos jóvÉnÉs quÉ, Én consÉcuÉncia, quÉdan librÉs dÉ control adulto ó abandonados a
sus impulsos agrÉsivos ó antisocialÉsK A su vÉz, la crisis dÉ la familia rÉsulta dÉ dos
causas dÉcisivas: la Éxpansión dÉl control dÉ la fÉcundidad, tras la invÉnción dÉ la
píldora ó la lÉgalización gÉnÉralizada dÉl aborto, ó Él dÉsÉmbarco masivo dÉ la mujÉr
Én Él mÉrcado dÉ trabajoK Ambos factorÉs tiÉnÉn como ÉfÉcto rompÉr Él contrato
implícito quÉ fundamÉnta Én términos biológicos la familia tal como la hÉmos conocido
a lo largo dÉ la Évolución, contrato consistÉntÉ, a dÉcir dÉ cukuóama, Én un
intÉrcambio dÉ fÉcundidad dÉ la mujÉr por rÉcursos dÉl varónK mÉro aunquÉ toda la
argumÉntación causal tiÉndÉ a asignar un papÉl cÉntral Én la génÉsis dÉ la dran
ouptura a la crisis dÉ la familia Eó, por lo tanto, a la sÉxualidad libÉrada dÉ la
rÉproducción ó a la mujÉr trabajadora), cukuóama atiÉndÉ también a otras causasK
aÉcisiva, Én ÉstÉ sÉntido, És la rÉconfiguración dÉ las rÉdÉs socialÉs Én términos dÉ
miniaturización, lo quÉ tiÉnÉ por ÉfÉcto gÉnÉrar lo quÉ dÉnomina ÉxprÉsivamÉntÉ una
«moralidad ÉscuÉta» dÉ corto radio dÉ acción É incapaz dÉ crÉar lazos socialÉs
ÉxtÉnsos, sólidos ó confiablÉsK A Ésto sÉ suma la Éclosión dÉ un individualismo sin frÉno
quÉ acaba dÉgÉnÉrando Én rÉlativismo moral gÉnÉralizadoK TÉnÉmos así las causas
fundamÉntalÉs dÉ la dran ouptura quÉ acontÉcÉ al hilo dÉ la transición dÉ la Éra
industrial a la Éra dÉ la informaciónK En ÉsÉ mundo dÉ vacío moral hÉmos Éstado
sobrÉviviÉndo a lo largo dÉ las últimas décadasK ¿Es nuÉstro dÉstino pÉrmanÉcÉr Én él?
TranquilícÉsÉ Él lÉctor: ¡nuÉstro dÉstino És muó otro!
  
Como nuÉstra época dÉtÉsta a los profÉtas dÉl infortunio, cukuóama acaba su trabajo
con una faÉna dÉ consuÉlo ó buÉna nuÉvaK El vacío moral És cosa más biÉn dÉl pasado
inmÉdiato, una fasÉ Énojosa dÉ transición quÉ irá sÉguida dÉ la gran rÉconstrucciónK
EsÉ nuÉvo amanÉcÉr moral lo apuntan óa las Éstadísticas dÉ la última década dÉl siglo
quÉ muÉstran ÉnfriamiÉntos dÉ la dÉlincuÉncia, Él divorcio, los hijos no matrimonialÉs ó
la crisis dÉ confianza Én las institucionÉs ó las pÉrsonasK pÉ apunta así un mundo Én Él
quÉ los dÉlincuÉntÉs sÉrán mÉnos ó Éstarán inÉxorablÉmÉntÉ Én la cárcÉl, los divorcios
más infrÉcuÉntÉs ó los hijos tÉndrán padrÉ ó madrÉ quÉ los contÉmplÉn, cuidÉn ó
mimÉn si És mÉnÉstÉrK Tal rÉstauración moral no nos puÉdÉ sorprÉndÉr óa quÉ Éstá
dictada incluso por nuÉstra misma Éstructura biológica: los sÉrÉs humanos somos sÉrÉs
naturalmÉntÉ socialÉs ó Éstamos abocados a supÉrar los vacíos moralÉs transicionalÉs,
gÉnÉrando, óa sÉa racional o irracionalmÉntÉ, micro o macrosocialmÉntÉ, tupidos
marcos normativos quÉ arropÉn, armonicÉn ó dÉn sÉntido a nuÉstras intÉraccionÉs
socialÉsK nuÉ nadiÉ sÉ asustÉ, adviÉrtÉ cukuóama, puÉs no somos lobos hobbÉsianos Én
pos dÉ nuÉstros ÉstrÉchos intÉrÉsÉs ÉgoístasK mÉro quÉ nadiÉ fantasÉÉ, puÉs tampoco
somos ángÉlÉs altruistas a la búsquÉda dÉl biÉn dÉl prójimoK ¿nué somos? Abusando
dÉl viÉjo sabÉr aristotélico, cukuóama nos asÉgura quÉ algo quÉ Éstá a mÉdio camino ó
participa dÉ lo uno ó lo otroK ¡MÉnos mal!
  
MÉnos tranquilizador És sin Émbargo Él cuadro quÉ dibuja Én lo concrÉto Él idílico
porvÉnir dÉ rÉconstrucción moralK marÉcÉ quÉ cukuóama És adÉpto dÉ la política dÉ
unificación moral, Éso sí, adÉrÉzada con rÉspÉtos formalÉs a las libÉrtadÉs individualÉs
dÉ ÉlÉcciónK io muÉstra su Éntusiasmo por la política dÉ firmÉza contra cacos ó
asÉsinos dÉl nunca suficiÉntÉmÉntÉ alabado diuliani, alcaldÉ dÉ kuÉva York, su apoóo a
la Érradicación dÉ la ÉnsÉñanza bilingüÉ Én California o su rÉchazo dÉ una política
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pública quÉ rÉspÉtÉ Él multiculturalismoK Todos Éstos casos son firmÉs muÉstras dÉ la
gran rÉstauración moral amÉricana quÉ sÉrá sÉguida, a no dudar, por hÉchos
sÉmÉjantÉs Én la viÉja ó Éscéptica EuropaK ¿Y la mujÉr? ¿nué pasará con la mujÉr Én
ÉsÉ futuro moralizado hacia Él quÉ nos Éncaminamos? morquÉ fuÉ su salida dÉl hogar
hacia Él mundo dÉl trabajo lo quÉ prÉcipitó la huida irrÉsponsablÉ dÉl varón dÉl Éspacio
familiar, la disminución dÉ la procrÉación ó la prolifÉración dÉ hijos ilÉgítimosK
cukuóama És cauto ó firmÉ a la vÉz al abordar Él problÉmaK ko parÉcÉ quÉ crÉa Én la
posibilidad dÉ rÉstauración dÉ la viÉja familia compuÉsta por ama dÉ casa, marido
ganapán É hijos animando la salita dÉ ÉstarK mÉro sí crÉÉ Én, ó aboga por, una
traóÉctoria laboral intÉrmitÉntÉ dÉ la mujÉr, quÉ dÉ muó jovÉn trabaja, pÉro, a los
pocos años, sÉ Énclaustra Én Él hogar para cumplir sus obligacionÉs dÉ rÉproducción ó
crianza ó, una vÉz alcanzada la madurÉz ó óa con Él nido vacío, sÉ rÉincorpora al
trabajoK EvidÉntÉmÉntÉ Ésto la llÉvará a sacrificar su vida profÉsional ó Éxtradoméstica
Én aras dÉ la rÉproducción ó moralización dÉ la ÉspÉciÉ, para rÉgocijo dÉ los gÉnÉsK Y
digo Ésto porquÉ cukuóama no contÉmpla Él disÉño dÉ políticas públicas quÉ actúÉn
sobrÉ ó contra Él mÉrcado para paliar Éstos ÉfÉctos pÉrvÉrsos quÉ llÉvan al sacrificio dÉ
la mitad dÉ la ÉspÉciÉK pÉ limita a atisbar otras compÉnsacionÉs: un cambio Én los
valorÉs socialÉs quÉ pondrá Én Él altar a la Ésposa ó madrÉ abnÉgada quÉ a tanto
sacrificio sÉ abandona; una igualación dÉ carrÉras ó salarios dÉ hombrÉs ó mujÉrÉs Én
función dÉ la tÉndÉncia dÉl mÉrcado dÉ trabajo hacia la prÉcariÉdad, Él cambio dÉ
ÉmprÉsa, la obsolÉscÉncia dÉ las cualificacionÉs aprÉndidas Én la juvÉntud, ÉtcK
salorada por varonÉs como Ésposa ó madrÉ É igualada con Éllos Én un dÉstino dÉ
incÉrtidumbrÉ, bloquÉo gÉnÉralizado dÉ carrÉra profÉsional ó bajos salarios, la mujÉr
sÉ rÉintÉgrará con gusto al hogar, subordinando a éstÉ su vida ÉxtradomésticaK
  
eÉmos llÉgado así al final dÉ ia dran oupturaK Tal vÉz ÉstÉ lÉctor ó ÉxégÉta sÉ haóa
dÉjado llÉvar, Én Él tono dÉ su rÉconstrucción, por la irritación quÉ Él libro dÉ
cukuóama lÉ ha provocadoK mÉro És difícil, si no imposiblÉ, alcanzar un tono dÉ nÉutral
Écuanimidad antÉ un trabajo tan tópico, obsolÉto ó supÉrficialK muÉs tópico És proponÉr
la idÉa dÉ un cambio social Én dos fasÉs EdÉstructorJrÉconstructor) mÉdiado por un
intÉrvalo más o mÉnos largo dÉ vacíoK mor mucho quÉ sÉ rÉpita la idÉa ó muó obvia
parÉzca a nuÉstra intuición inmÉdiata dÉl mundo, no dÉja dÉ sÉr ingÉnua ó poco
dÉscriptiva dÉ los procÉsos rÉalÉs dÉ cambio Én los quÉ incluso Él aprÉndizajÉ dÉ lo
nuÉvo ó ÉmÉrgÉntÉ no va nunca dÉ la mano dÉl vacíoK ko mÉnos tópica, gastada ó
rÉchazablÉ mÉ parÉcÉ la otra idÉa dÉ fondo quÉ concibÉ los procÉsos dÉ cambio social
como Él rÉsultado dÉl ÉntrÉcrucÉ dÉ dos dinámicas: una linÉal, dirÉccional É
irrÉvÉrsiblÉ quÉ suponÉ la ÉmÉrgÉncia dÉ una nuÉva Éstructura, ó otra cíclica Én la quÉ
sÉ sucÉdÉn, dÉsincronizadas dÉ la antÉrior, fasÉs dÉ dÉsmoralización ó rÉmoralizaciónK
Y caÉ óa Én la catÉgoría dÉ lo obsolÉto Ésa idÉa tan cÉntral Én cukuóama quÉ iguala
sociÉdad ó moral ó concibÉ toda crisis social bajo Él modÉlo dÉ la crisis dÉ valorÉs ó
normas moralÉsK Es ÉvidÉntÉ quÉ tal modÉlo dominó Én las ciÉncias socialÉs durantÉ
algún tiÉmpo, pÉro éstas han dÉjado óa dÉ apostar por una visión dÉl actor ó mundo
social bajo Él disfraz dÉl actor moral ó su mundo dÉ normas ó valorÉs intÉriorizados a
modo dÉ un catálogo dÉ rÉspuÉstas prontas, armoniosas ó suficiÉntÉs a sus situacionÉs
dÉ vida o ÉncuÉntro con los dÉmásK Y, adÉmás, mÉ parÉcÉ supÉrficial la argumÉntación
cÉntral dÉl libro quÉ idÉntifica sin más la indudablÉ crisis dÉ la familia con un
cataclismo moralK nuÉ la familia Éstá Én crisis, quÉ tal crisis tiÉnÉ ÉfÉctos
dÉmográficos, políticos ó Éconómicos rÉlÉvantÉs, mÉ parÉcÉ indudablÉ; también mÉ lo
parÉcÉ quÉ sÉ trata dÉ uno dÉ los rasgos más sobrÉsaliÉntÉs dÉl cambio social
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contÉmporánÉo ó quÉ sÉ ha dÉ somÉtÉr a un intÉnso dÉbatÉ públicoK Ahora biÉn, quÉ la
crisis dÉ la familia nuclÉar ó patriarcal sÉ idÉntifiquÉ básicamÉntÉ como un cataclismo
moral És algo quÉ rÉsulta harto problÉmático, a no sÉr quÉ nos abandonÉmos Én manos
dÉ tópicos quÉ no rÉsistÉn Él Éscrutinio críticoK ¿MÉ podrá Éxplicar alguiÉn por qué És
moralmÉntÉ supÉrior una familia quÉ pasa por la vicaría a una familia sin papÉlÉs? Es
ÉvidÉntÉ quÉ puÉdÉ sÉrlo, pÉro nada prÉjuzga quÉ lo sÉaK Y no sÉ trata dÉ apostar por Él
dÉnostado rÉlativismo moral quÉ asÉgura quÉ igual valÉ un roto quÉ un dÉscosido ó
todo dÉpÉndÉ dÉl cristal moral con quÉ sÉ miraK ko És problÉma dÉ rÉlativismo, sino dÉ
fijación dÉ cuálÉs son las caractÉrísticas dÉ lo quÉ dÉnominamos mundo moralK Y si
ocurrÉ quÉ tal cosa, a pÉsar dÉ sÉr gasÉosa, la idÉntificamos con dÉbÉrÉs ó biÉnÉs,
ÉntoncÉs no ÉxistÉ razón alguna para pÉnsar quÉ los únicos dÉbÉrÉs ó biÉnÉs
moralmÉntÉ justificablÉs sÉ ÉncuÉntran al traspasar los muros dÉ iglÉsias ó juzgados o
tÉniÉndo un matrimonio para toda la vida o rÉproduciéndosÉ al tuntún dÉ las pasionÉs o
dÉl sÉntido dÉ sacrificio Én biÉn dÉ la ÉspÉciÉK nuÉ todo Ésto haóa sido un idÉal moral
nadiÉ lo ponÉ Én duda; otra cosa És quÉ sÉa la Éncarnación insustituiblÉ dÉ la moralK
  
Concluóo así afirmando quÉ, a mi ÉntÉndÉr, Él nuÉvo libro dÉ cukuóama És totalmÉntÉ
prÉscindiblÉ o quÉ sólo tiÉnÉ valor como muÉstra dÉ una variantÉ dÉl pÉnsamiÉnto
consÉrvador actual quÉ, pudiÉndo tÉnÉr ciÉrtamÉntÉ gran prÉdicamÉnto político, sÉ
caractÉriza por su pÉrÉza intÉlÉctual ó su incapacidad para Éstar a la altura dÉ los
tiÉmposK kÉcÉsitamos diagnósticos dÉ nuÉstro tiÉmpo ó no podÉmos Éludir imaginar Él
futuro hacia Él quÉ nos ÉncaminamosK mÉro poco avanzamos si nos dÉjamos atrapar por
fórmulas omniabarcantÉs, cÉrradas ó huÉcas quÉ fuÉron Énsaóadas para dar cuÉnta dÉ
un mundo óa ido ó quÉ ni siquiÉra ÉntoncÉs consiguiÉron iluminarlo suficiÉntÉmÉntÉK
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